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Mahasiswa Universiti Malaysia Pahang (UMP) tahun akhir mengikuti program OISCA Sukabumi
Mobiliti Hijau Alam "See Green, See Life" anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA)
dengan kerjasama Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA)
International, Jepun dan OISCA Training Centre (TC) Sukabumi dan SDN 5 Karang Tengah, Jawa
Barat, Indonesia.
OICSA adalah sebuah organisasi yang berkaitan dengan pertanian organik termasuklah
pembuatan baja kompos, penyemaian, penanaman dan menjalankan kajian  dengan
menggunakan teknologi Jepun yang terdapat di Jawa Barat.
Penyertaan aktiviti kesukarelawanan ini melibatkan mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi
Industri (FIST), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Sumber Alam (FKASA), Fakulti Sistem Komputer
dan Kejuruteraan Perisian (FSKKP) dan Fakulti Pengurusan Industri (FIM). Turut serta penasihat
program, Abd. Rahman Ahmad dari JHEPA.
  
 
Menurut pengarah program, Alya Hananin Hashim berkata, program ini memfokuskan
perkongsian teknologi pertanian hijau dari Jepun yang digunakan untuk membangunkan ekonomi
masyarakat setempat. Antara aktiviti yang dilakukan sepanjang berada di OISCA TC Sukabumi
adalah pertanian organik dan pembangunan masyarakat dan Children's Forest Program (CFP).
“Kami teruja dengan program yang dijalankan bersama komuniti wanita di sini yang mana pusat ini
melatih suri rumah dalam penanaman sayur organik. Ini termasuklah membuat baja dari hasil
buangan ternakan dan sisa makanan yang dikumpulkan daripada penduduk sebelum diproses
dan dijadikan baja kompos,” katanya. 
 
  
Tambah Alya Hananin, mereka juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan
mengumpul hasil jualan sayur-sayuran untuk dipasarkan kepada komuniti di sini. Selain menimba
pengalaman membuat baja kompos dan menyemai pokok, pengalaman ini sangat bertepatan
dengan hasrat peserta mobiliti dalam menyokong usaha penghijauan kampus yang sedang
dilaksanakan dalam universiti.
Dalam masa yang sama peserta mobiliti berpeluang mengadakan program dan aktiviti
kesukarelawanan bersama 60 orang pelajar sekolah SDN 5 Karang Tengah, Barat Jawa dengan
memfokuskan teknik penjagaan kebersihan diri dan perapian  produk gel pencuci anti bakteria (all-
in-one), La'Rena iaitu produk hasil penyelidikan pensyarah FIST, Dr. Nina Suharty Azmi yang
disumbangkan untuk kegunaan pelajar di sini.  
Disediakan oleh Abd Rahman Ahmad dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan
Suntingan Bahagian Komunikasi Korporat 
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